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内容摘要 
罗马从其建城到覆灭两千多年的历史里，给人类留下了灿烂的城市文明。不
仅有各式城市生活的公共建筑和设施，也有散布各地的私人建筑。整个罗马的历
史，是一个建设工程的历史，更是制度文明建设的历史。罗马人利用了市场经济
和完善的法制完成了这样的建设。不仅建筑奇迹令人惊叹，在建筑过程中形成的
法律以及社会关系更令人感叹。虽然实体的建筑已经成为遗址，而法律至今还在
影响着现代人的生活。 
在特定的经济和社会背景之下，罗马形成了建设工程市场，建设工程活动成
为罗马人生活中不可或缺的一部分。而建设工程合同正是这个建设工程活动的核
心和基础。随着罗马合同的发展，建设工程合同经历了从要式口约（stipulatio）
到合意合同中的租赁合同（locatio conductio）的逐渐演变。但是在罗马共和及元
首制时期大部分时间里还是两者并存，各有各的特色。 
本文先从宏观上介绍了上述建设工程合同的背景、发展和形式后，第三章开
始进入微观领域，以一个公共工程上的建设工程实例来展示合同的包括了哪些内
容以及特点，为下文的具体问题的分析做准备。 
然后是对建设工程合同中具体问题的分析，即罗马法对建设工程合同的规制。
利用原始资料里法学家们针对一个个具体案件中问题的分析，做出分类整理，从
建设工程合同的四个重要领域入手，归纳出各个具体问题的裁判规则体系及其演
变轨迹。 
通过上述从宏观到微观等方面的研究，最终我在本文中展示一个罗马建设工
程合同完整的图景，为现代的建设工程合同研究提供历史维度的借鉴。 
 
关键词：罗马合同法；建设工程；建设工程合同  
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ABSTRACT 
From its foundation to its fall down, Rome left a splendid urban civilization in 
the history of about two thousand years. There were kinds of public buildings, 
facilities, and private constructions in Roman world. The Roman history is not only a 
history of building-construction, but also of institution-construction. Roman people 
completed such constructions on the use of market economy mechanism and well 
established legal system. People are amazed by those architectural marvels, but what 
shock us more will be the legal and social relations formed in the architectural 
construction processes. While those buildings have been ruined, the legal system is 
still affecting the modern world. 
Building-construction market of Rome was established within a social and 
economic context. Building activities had become an integral part of the Romans’ life. 
Construction contract was the core and foundation of the building practice. In the 
history of Rome, construction contract had developed from stipulatio to consensus 
contract, namely locatio conductio. However, in most time of Republic and Principate 
Rome, both formulations coexisted with their own characteristics. 
This article will firstly introduce the background, development and forms of the 
construction contract on the macro. After that, the third chapter will talk about some 
microscopic practices. We will know about the contents and characteristics of the 
contract as taking a public construction contract as an example. I believe this will be a 
preparation for the following analysis of specific issues. 
And then, the fourth chapter of this article will analyze some concrete issues in 
construction practice, legal regulations to construction contract. By referring to the 
resources such as jurists’ cases analyses, I will sort their opinions into different 
categories and reveal the judicial rules and their evolution in four important areas.  
At last, according to research above from macro to micro, I will try to show a 
panorama of construction contract in Rome, which will provide some historical 
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meanings to modern construction contract study. 
 
Key Words: Roman Contract Law; Building-Construction; Contract for Building 
Construction 
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前言 
1 
前 言 
罗马人的建筑给后人留下了无数的瑰宝，单就古罗马城来说，其遗址就唤起
太多对这座城市的关注和赞美。其中不仅有气势恢宏的公共建筑——如罗马大道、
斗兽场、万神殿等，也有形态各异的私人建筑。①罗马人在前工业化时代，就完
成了像罗马城这样的体量的城市化建设，其建设能力绝对在古代世界是首屈一指
的。一句俗语“罗马不是一天建成的”，不仅反映了建设时期的漫长，也反映了
罗马建设的宏大。 
但是建设过程毕竟不像建成后的成果一样能给人以直观的影响，对其研究要
结合当时的记载、考古的发现等等方式来获取证明材料。现代人在阅读当时的著
作时，不管是专业技术的、文学的、史学的还是法学，也少不了见到对城市建设
工程的描述。虽然是从不同的视角，但是可以显现出在罗马建设工程的重要性—
—已经成为了罗马人日常生活中的重要部分。 
现代很多学者对这一课题研究产生了兴趣，对罗马的建筑状况、技术发展等
等各方面进行了研究汗牛充栋，但是从法律角度上对其建设过程中的权利义务关
系进行研究的相对较少。众所周知，罗马法是古典时期的最完备的法律，是现代
大陆法系的源泉。在崇尚法律的罗马，显然法律在工程的建设过程中和纠纷解决
中扮演着重要的角色。在罗马法学家的讨论中有很多涉及到建设工程的问题。对
其研究是很有必要的。 
因建设工程合同在共和以及元首制时期主要采用的是租赁合同（locatio  
conductio）②的形式，大部分关于建设工程合同的研究是在对租赁合同的研究中
部分涉及，如 1956年 Mayer Maly的 Locatio Conductio，1966年 Emilio Costa的
La Locazione di Cose nel Dritto Romano，1982年Mario Amelotti 的 Subjekte der 
Locatio Conductio, Studi in Onore di Cesare Sanfilippo，1999年 Roberto Fiori的 La  
Definizione della Locatio Conductio，2012年 Paul J. du Plessis的 Letting and Hiring 
in Roman Legal Thought: 27 BCE – 284 CE。这些都是研究租赁合同的专著，其中
                                                 
① 刘海峰. 论帝国前期罗马城的建设及其特点（硕士学位论文）[D].西安: 陕西师范大学, 2013.1. 
② 此处的租赁合同与现代法上的租赁合同并不对应，可以说是广义的租赁合同，包括现代法上的租赁、承
揽和雇佣等合同，关于租赁合同的翻译和内涵详见本文第二章第三节。 
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2 
一部分会涉及到工作任务的租赁合同——也就是现代法上的承揽合同，以及其中
的一个类别即建设工程合同。①他们的研究方式是对原始法律资料——《学说汇
纂》中法学家们对合同中具体问题观点的分析。在 1989 年 S.D. Martin 的 The 
Roman Jurists and the Organization of Private Building in the Late Republic and 
Early Empire是目前英文世界里对罗马建设工程合同中涉及到的问题研究最深入
的一部著作，专门就罗马共和和元首制时期罗马私人建筑状况、组织方式以及对
《学说汇纂》中涉及到的建设工程问题做了详细分析。② 
其他与建设工程相关的研究也有很多，可以从侧面了解罗马建设工程合同的
状况。例如 P.A. Brunt在其 Free Labor and Public Works at Rome中讲到罗马自由
人在公共工程建设中以出卖劳动力为生的状况，③Paul J. Du Plessis 在 The 
Protection of the Contractor in Public Works Contracts in the Roman Republic and 
Early Empire 中讨论了在罗马公共工程建设中政府对承包人权利的保护，可以得
知其合同中的条款设计，④O. F. Robinson在其著作 Ancient Rome: City Planning 
and Administration中对罗马的城市规划和管理进行了研究。⑤约翰·B.沃德—珀
金斯所著的《罗马建筑》重点对罗马时期的建筑风格和技术进行了研究。⑥ 
国内的学者对这一领域的研究主要集中在历史学，是从宏观的角度来看待罗
马的城市化和公共工程建设，并没有文章从法律的角度来研究具体的建设过程以
及其中发包方和承包方之间的关系。⑦本文是中文世界的第一篇完整研究罗马法
上的建设工程合同和罗马法对其规制的文章。 
具体在研究上，本文先是通过对罗马时期的宏观层面建筑状况、经济、政治、
法律背景说明开始，延伸微观层面发包人和承包人对合同的选择，探讨建设工程
市场交易与合同的关系；并进一步延伸至建设工程合同的历史发展和形式选择，
并在第三章以一个实例来具体说明合同的内容——以上是对建设工程合同外在
                                                 
① 以上著作及概述请见 Paul J. Du Plessis. Letting and Hiring in Roman Legal Thought: 27 BCE—284 CE [M]. 
Leiden·Boston:Brill, 2012.2-4. 
② Martin,S.D. The Roman Jurists and the Organization of Private Building in the Late Republic and Early 
Empire[M]. Vol. 204. Latomus, Revue et Collection D’Études Latines, 1989. 
③ P.A.Brunt . Free Labor and Public Works at Rome[J]. The Journal of Roman Studies, Vol. 70, 1980.83. 
④ Paul J. Du Plessis. The Protection of the Contractor in Public Works Contracts in the Roman Republic and Early 
Empire[J]. The Journal of Legal History, 2004. 25(3).287-314 
⑤ O. F. Robinson. Ancient Rome: City Planning and Administration[M]. New York : Routledge, 2003. 
⑥ [英]约翰•B.沃德—珀金斯. 罗马建筑[M]. 吴葱, 张威, 庄岳译, 北京: 中国建筑工业出版社, 1999. 59. 
⑦ 例如：王鹤.罗马军队与帝国西部行省城市化[J].学习与探索, 2012；刘海峰.论帝国前期罗马城的建设及其
特点（硕士学位论文）[D].西安：陕西师范大学, 2013等文章。 
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